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ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ „УНІВЕРСУМ” 
Система управління навчальним процесом „УНІВЕРСУМ” 
(СУНП „УНІВЕРСУМ”) розроблена для традиційної та кредитно-модульної 
системи навчання. Впроваджена на соціально-психологічному факультеті 
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
Завдяки створенню системи: 
− полегшено і алгоритмізовано перехід до кредитно-модульної системи 
навчання; 
− поліпшено умови праці працівників деканату та кафедр факультету; 
− забезпечено оперативною і доступною інформацією всіх учасників 
навчального процесу про результати їх діяльності у вузі; 
− модернізовано систему документообігу. 
СУНП „УНІВЕРСУМ” розроблена на основі вільнопоширюваної СУБД 
Microsoft SQL Server Desktop Engine та технології генерування динамічних веб-
сторінок. 
 
СТРУКТУРА СУНП „УНІВЕРСУМ”: ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ 
В структурі СУНП „УНІВЕРСУМ” виділено 5 блоків: „Навчальна частина”, 
„Деканат”, „Кафедра”, „Студент”, „Адміністрування”. 
Блок „Навчальна частина” містить інформацію про статистичні показники 
по факультету (контингент студентів, розподіл студентів за віком, за мовами 
навчання, по курсах тощо). Такі дані необхідні для загального статистичного 




 друк  та заповнення заліково-екзаменаційних відомостей; 
 друк  та заповнення відомостей на підсумкові модульні роботи; 
 друк  та заповнення на комплексні контрольні роботи; 
 журнали реєстрації заліково-екзаменаційних відомостей та відомостей на 
ПМР; 
 оцінки студентів за весь період навчання; 
НАВЧАЛЬНИЙ 
ПЛАН 
 навчальний план для студентів спеціальності; 
 навчальний план для групи на навчальний семестр; 
 навчальний план по курсах; 
РОЗКЛАД 
 розклад поточних занять; 
 розклад проведення підсумкових модульних робіт; 
 розклад заліків та екзаменів; 
 статистична інформація про виконання розкладу; 




 списки студентів групи; 
 студенти по алфавіту; 
 студенти за формою оплати; 
 звіт для куратора спеціальності; 
 рух контингенту; 
 зведена відомість по факультету; 
 контингент по групах; 
 проект контингенту; 
 континент по вузу. 
УСПІШНІСТЬ 
 успішність студентів за сесію по факультету (форма №У5-10); 
 успішність студентів за ПМР; 
 середні показники по дисциплінах та студентах; 
 успішність студентів по спеціальності; 
 успішність по дисциплінах; 
 екран успішності. 
АКАДЕМІЧНА 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
 заборгованість за сесію; 
 заборгованість за підсумкові модульні роботи; 
 заборгованість по оплаті за навчання та проживання в гуртожитку; 
РЕЙТИНГ 
 рейтинг студентів за семестр визначеного навчального року; 
 рейтинг студентів за весь період навчання; 
 універсальний рейтинг; 
 рейтинг по підсумкових модульних роботах 
СТИПЕНДІЯ 
 претендентів на стипендію; 
 розрахунок стипендії; 
 створення наказу на стипендію. 
ДОКУМЕНТООБІГ 
 бланки для реєстрації студентських квитків; 
 залікових книжок; 
 накази по університету; 
 накази по факультету; 
 службові записки. 
ДЕРЖАВНА 
АТЕСТАЦІЯ 
 інформація про результати державних іспитів; 
 зведена відомість оцінок за весь період навчання; 
 додаток до диплома; 
 накази про допуск до складання державних іспитів. 
ГУРТОЖИТОК  інформація про студентів, які проживають у гуртожитку;  наказ на поселення в гуртожиток. 
В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу 
проводяться підсумкові модульні роботи (ПМР). СУНП „УНІВЕРСУМ” забезпечує 
друк відомостей на ПМР. Під час заліково-екзаменаційної сесії СУНП 
„УНІВЕРСУМ” дозволяє друкувати відомості на заліки та екзамени. У випадку 
перескладання визначаються студенти, які повинні перескладати, та 
створюються відомості з новим списком студентів. 
По закінченню сесії створюється звіт про результати успішності студентів 
факультету (Додаток 17. Звіт про успішність по факультету). 
Блок „Кафедра” містить модулі, які автоматизують роботу по веденню 
документації на кафедрі. На основі зареєстрованих навчальних планів, 
відбувається розпланування навантаження на навчальний рік та друкується звіт 





 про навчальне навантаження для викладачів кафедри 
на навчальний рік; 
 про розплановані дисципліни між викладачами 
кафедри; 
 про виділену частину ставки кожному викладачу 
кафедри, кількість лекційних годин, курсових робіт, 
практики тощо 
 про індивідуальне навантаження викладача; 
 5 шаблонів звітів про розплановане навантаження. 
НАУКОВА РОБОТА 
 про наукові та науково-методичні праці викладачів 
кафедри, участь у конференціях тощо 
 розподіл курсових на дипломних робіт студентів між 
викладачами; 




 індивідуальний навчальний план студента, 
 розклад занять, 
 розклад екзаменів та заліків; 
 інформація про місце проживання; 
 оцінки за ПМР та іспити; 
 наукова робота студента; 
 направлення на роботу; 
 академічні довідки в умовах КМС та традиційної систем 
навчання 
АДРЕСА БАТЬКІВ  пошукова система для визначення адреси проживання батьків студента; 
ВІДРАХУВАННЯ  інформація про студентів, яких відрахували; 
АКАДЕМВІДПУСТКА  інформація про студентів, які перебувають в соціальній та академічній відпустках; 
ІМЕНИННИКИ  інформація про студентів та викладачів – іменинників на факультеті. 
ПОШУК  Забезпечено пошук студентів по всіх зареєстрованих категоріях 
Сторінка студента містить редактор побудови індивідуального 
навчального плану студента на основі базових дисциплін та дисциплін за 
вибором, який є невід’ємною складовою навчання в умовах кредитно-модульної 
системи навчання. 
Блок „Адміністрування” містить інформацію про помилки, які виникають 
при роботі з додатком та сторінки налаштування роботи системи. 
Кожне прізвище студента є гіперпосиланням на сторінку студента, 
прізвище викладача – до сторінки викладача. Завдяки такій структурі можливо 
швидко отримати необхідну інформацію. 
У структурі СУНП „УНІВЕРСУМ” на кожній сторінці виділено 
інформаційно-аналітичний блок, який містить динамічні текстові 
повідомлення. Перш за все, це повідомлення про незаповнені відомості, про 
студентів, яких бажано відрахувати, про студентів, що повертаються з 
академвідпустки, про обсяг навчального навантаження для кафедри на 
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навчальний рік, про зміну складу кафедри тощо. Інформація автоматично 
визначається відповідно до змін в базі даних. Може бути редагована 
адміністратором або персоналом відповідних підрозділів. 
Створення інформаційно-аналітичного блоку забезпечує життєдіяльність 
системи, оскільки такі повідомлення оперативно налаштовують персонал на 
виявлення критичних ситуацій в навчальному процесі. Даний блок є 
органайзером для персоналу усіх підрозділів вузу. 
При розробці СУНП „УНІВЕРСУМ” забезпечено такі основні аспекти сучасного 
освітнього менеджменту: 
− адаптованість системи до умов традиційної та кредитно-модульної 
систем організації навчального процесу у вищому навчальному закладі; 
− системна структурованість веб-додатка, а саме: блокова структура 
подання інформації, єдиність стилю навігаційної панелі, підтримка усіма 
існуючими браузерами; 
− шаблонна схема створення документів на основі кожної переглянутої веб-
сторінки; 
− налагодження індивідуального інтерфейса сайта за бажанням для кожного 
користувача; 
− існує кілька варіантів заповнення, зміни та перегляду інформації (на вибір 
користувача); 
− on-line заявка на розробку шаблону додаткової звітної документації; 
− раціональна пошукова система необхідної інформації. 
У цілому система генерує близько 100 видів ділової документації, 
зокрема навчальні плани, загальне, індивідуальне та розподілене навчальне 
навантаження викладачів, заліково-екзаменаційні відомості, відомості на 
підсумкові модульні роботи, довідки, службові записки, статистичні звіти про 
успішність та якість знань студентів, як загальні, так і по підрозділах, курсах, 
викладачах тощо. Перелік основних звітів представлено в додатках. 
Cтруктура бази даних створена професійно. Це забезпечує високу 
швидкість обробки та надійність збереження інформації. 
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Додаток 1. Державне статистичне спостереження. 
I. РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ (НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ) СТАНОМ НА 01.10.2006 РОКУ 
Прийнято 
у тому числі за рахунок коштів: 
Із загальної чисельності прийнятих (гр. 2-6) - 
прийнято на початковий цикл навчання 
у тому числі за рахунок коштів: 
Чисельність студентів, які завершили 
відповідний цикл навчання і здобули 
освітньо-кваліфікаційний  рівень 







































































































































































































































A Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Усього: 174 59 - - 115 130 54 - - 76 481 409 41 1 - - 
Менеджмент організацій 6.050200 ІІІ 27 9 - - 18 27 9 – – 18 97 68 - – – – 
Психологія. Спеціалізація: 
практична психологія 6.010100 ІІІ 36 15 - - 21 36 15 – – 21 160 147 40 – – – 
Психологія 6.040100 ІV 47 15 - - 32 47 15 – – 32 118 102 – – – – 
Соціальна педагогіка. 
(З правом подальшого навчання за 
спеціальністю „Соціальна 
педагогіка. Дошкільне виховання”) 
6.010100 ІV – – – – – – – – – – 13 13 – – – – 
Соціальна педагогіка. 
(З правом подальшого навчання за 
спеціальністю „Соціальна 
педагогіка. Музика”) 
6.010100 ІV – – – – – – – – – – 11 6 – – – – 
Соціальна педагогіка. 
(З правом подальшого навчання за 
спеціальністю „Соціальна 
педагогіка. Історія”) 
6.010100 ІV 23 15 – – 8 20 15 – – 5 41 36 – – – – 
Соціальна педагогіка. 8.010105 ІV 1 – – – 1 – – – – – 1 1 1 1 – – 
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II. РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ ЗА КУРСАМИ 
У тому числі на курсах 













A Б 1 2 3 4 5 6 7 8 
Усього (сума ряд. 02 і 03) 01 481 130 120 99 91 25 16 – 
у тому числі: 
на базі основної школи 02 – – – – – – – – 
на базі старшої школи 03 481 130 120 99 91 25 16 – 
Інваліди 04 3 – – 2 - 1 – – 
Із загальної чисельності студентів ті, які 
здобувають другу вищу освіту на загальних 
засадах 
05 – – – – – – – – 
 
III. РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ ЗА МОВАМИ НАВЧАННЯ 
Найменування мови Код мови № рядка Чисельність 
A Б В 1 
Усього   01 481 
Українська 33 02 481 
Російська 42 03 –  
IV. РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ ЗА ВІКОМ 
станом на 01.01.2007 
Найменування показника № рядка 
Усього 
навчається 

































35 і більше 
років 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Усього 01 481 – – 2 80 108 102 102 58 20 4 4 1 – – – – – – 
У т.ч. студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на повному державному утриманні 02 5 – – – – – 3 2 – – – – – – – – – – – 
з них підлягають випуску у поточному році 03 1 – – – – – –  1 – – – – – – – – – – – 
із рядка 01 - дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківсьго піклування, які 
перебувають під опікою (піклуванням) 04 3 – –   – 3  x x x x x x x x x x x x x x 
з них підлягають випуску у поточному році 05  –  –  –  –  –  x  x   x x x x x x x x x x x x  
V. РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ 
Із загальної чисельності (гр. 1) - закінчили у поточному році Із загальної чисельності - особи, з числа постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Із загальної чисельності - сільська  молодь Найменування 
показника  
№ 
рядка  Усього основну школу зі 
свідоцтвом 
у тому числі 
денну 
старшу школу з 
атестатом 
у тому числі 
денну 
ПТНЗ, з отриманням повної 
загальної середньої освіти 
ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації 
ВНЗ ІІІ-IV рівнів 
акредитації 1 та 2 категорії 3 та 4 категорії усього 
у т.ч. за цільовим направленням 
згідно встановленої квоти 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Подано заяв 01                         
Зараховано 02                         
Виділено цільових 
місць 03                          
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VI. ПЕДАГОГІЧНІ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 
З них мають науковий ступінь Із гр. 1 - мають учене звання 
  № рядка  Усього 
кандидата наук доктора наук доцента професора 
Із гр. 1 працюють менше ніж на 
повну ставку 
А Б 1 2 3 4 5 6 
Усього осіб 01             
у тому числі: 
педагогічні працівники 
02             
з них штатні 03             
науково-педагогічні працівники 04             
з них штатні 05              
VII. ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
№ 
рядка 
К-ть місць у підприємствах 
громадського харчування при ВНЗ 
Крім того, к-ть місць у підприємствах 
громадського харчування при 
гуртожитках 
Б 1 2 
01     
VIII. НАЯВНІСТЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ УЧБОВО-ЛАБОРАТОРНИХ БУДИНКІВ ТА ГУРТОЖИТКІВ, БІБЛІОТЕК 
  № рядка 
Загальна площа 
будівель (кв. м) 
у тому числі 
орендована 
Із гр. 1 - здана в оренду 
(крім зданої іншим 
ВНЗ) 
Чисельність студентів, що 
потребують улаштування до 
гуртожитку 











А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Усього 01                   
учбово-лабораторні будинки 02                   
у тому числі: 
будинки гуртожитків 03                   
 




Чисельність студентів, які 
отримують стипендію - 
усього академічні 
у т.ч. ординарні 
(звичайні) соціальні 
Б 1 2 3 4 
01          
X. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
У тому числі навчалися за рахунок коштів: 




центральних органів виконавчої 
влади, юридичних осіб 
фізичних 
осіб 
A Б 1 2 3 4 5 
Чисельність студентів, осіб 01 481  174  -  -  307 
Чисельність випускників, що отримали направлення на роботу після 
завершення повного циклу навчання 02 1   -  -  - 1  
Чисельність випускників, які одночасно з освітньо-кваліфікаційним  рівнем 
отримали робітничу професію (із рядка 02) 03 -  х х х х  
 
XІ. НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 
Назва країни, з якої 








Випущено після  
завершення повного 
циклу навчання 
A Б 1 2 3 
Усього: 01  2  - -  
з В`єтнаму 1 -  -  - 
з Польща 12 -  -  - 
з Придністров`я 13 2  -  - 
з Росії 15 -  -  -  
XІI. ПЕРЕЛІК ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ЗВІТУ 
Назва 
підрозділу 






Чисельність студентів - 
усього 




A Б В Г 1 2 3 
              
              
              
        
 






Головний бухгалтер _______________ 
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Додаток 2. Додаток до форми 2-3нк. 
ДОДАТОК ДО ФОРМИ №2-3 НК 
СТУДЕНТИ-ІНОЗЕМЦІ 
№ 
п/п СТУДЕНТ ГРУПА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ДАТА НАРОДЖЕННЯ ГРОМАДЯНИН 
1 Гречана Олена Миколаївна 24 Психологія 21.05.1988 Придністров`я 
2 Чебан Христина Віталіївна 24 Психологія 21.10.1987 Придністров`я  
СТУДЕНТИ З ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 
№ 
п/п СТУДЕНТ ГРУПА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
ДАТА 
НАРОДЖЕННЯ 
РОКІВ СТАНОМ НА 
01.10.2006 
під опікою 
1 Заліщук Наталія Миколаївна 15 Психологія 21.04.1989 17 
2 Німенко Павло Олегович 14 Психологія 12.07.1989 17 
3 Тутова Олена Віталіївна 12 Соціальна педагогіка. Історія. 08.09.1989 17 
на повному державному забезпеченні 
4 Василюк Наталія Володимирівна 33 
Практична психологія. Соціальна 
педагогіка 23.09.1986 20 
5 Гаєвська Яна Вікторівна 33 Практична психологія. Соціальна педагогіка 27.08.1987 19 
6 Єгорова Ольга Миколаївна 15 Психологія 13.08.1987 19 
7 Лісовський Максим Сергійович 11 Менеджмент організацій. 12.10.1987 18 
8 Ярошук Ольга Василівна 43 Практична психологія. Соціальна педагогіка 10.07.1986 20  
СТУДЕНТИ-ІНВАЛІДИ 
№ 
п/п СТУДЕНТ ГРУПА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ДАТА НАРОДЖЕННЯ 
1 Снігур Світлана Миколаївна 35 Психологія 20.05.1986 
2 Фещенко Наталія Вікторівна 35 Психологія 24.01.1987 
3 Попрейчук Олена Михайлівна 52 Практична психологія. Соціальна педагогіка 03.06.1985  
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Додаток 3. Обсяг навчального навантаження по кафедрі 
ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ПО КАФЕДРІ НА 2006-2007Н.Р. 
Передбачено робочим 
навчальним планом РОЗРАХУНОК ГОДИН 
























































































ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
1 семестр 
Загальна психологія Практична психологія. Соціальна педагогіка 1 36 1 1 3 46 24 30 +     + 46 72 30 45(5)     13 11           217 
Загальна психологія Психологія 1 47 1 2 4 46   24 +     + 46   48 47(4)     16 15           172 
Вступ до спеціальності Практична психологія. Соціальна педагогіка 1 36 1 3 10 14 12 +   +   10 42 12 9(1)   2               75 
Вступ до спеціальності Психологія 1 47 
1 
2 4 10 14 12 +   +     56 24 11(1)   4               95 
Основи анатомії та фізіології нервової 
системи Практична психологія. Соціальна педагогіка 1 36 1 1 3 40 14 10 +     + 40 42 10 27(3)     8 11           138 
Анатомія та еволюція нервової системи 
людини Психологія 1 47 1 2 4 12 8 10 +     + 12 32 20 11(1)     7 15           97 
Практикум із загальної психології Психологія 1 47 1 2 4 4 56 4         4 224 8 35(3)                   271 
Загальна психологія Психологія 2 37 1 1 2 30   24 +   +   30   24 27(3)   2               83 
Соціальна психологія Менеджмент організацій. 2 33 1 1 2 20 14 12 +     + 20 28 12 24(3)     8 10           102 
Соціальна психологія Психологія 2 37 1 2 44 18 22 +     + 44 36 22 18(2)     10 12           142 
Соціальна психологія Практична психологія. Соціальна педагогіка 2 30 
1 
1 2 44 18 22 +     +   36 22 22(3)     10 9           99 
Використання комп`ютерів у психолого-
педагогічних дослідженнях Практична психологія. Соціальна педагогіка 2 30 1 2 6 18 6 +   +   6 36 6 7(1)   2               57 
Використання комп`ютерів у психолого-
педагогічних дослідженнях Психологія 2 37 
1 
1 2 6 24 6 +   +     48 6 27(3)   2               83 
Вікова психологія Практична психологія. Соціальна педагогіка 2 30 1 2 34 18 20 +     + 34 36 20 22(3)     8 9           129 
Вікова психологія Психологія 2 37 
1 
1 2 34 18 20 +     +   36 20 27(3)     10 12           105 
Основи психогігієни Психологія 3 35 2 3 12 8 8 +   +   12 24 16 17(2)   4               73 
Основи психогігієни Практична психологія. Соціальна педагогіка 3 34 1 2 12 8 8 +   +     16 8 8(1)   2               34 
Основи психогігієни Соціальна педагогіка і дошкільне виховання 3 13 
1 
1 1 12 8 8 +   +     8 8 3(1)   2               21 
Експериментальна психологія Практична психологія. Соціальна педагогіка 3 34 1 1 2 30 14 36 +     + 30 28 36 34(4)     11 11           150 
Всього за 1 семестр :  862 632 620         712 1608 844 899   58 214 227     642 100 20 5324 
Всього за рік :  862 632 620         712 1608 844 899   58 214 227     642 100 20 5324 
  
Всього по денній формі навчання :                712 1608 844 899   58 214 227     642 100 20 5324 
Всього по заочній формі навчання :                                            
Всього за рік :                712 1608 844 899   58 214 227     642 100 20 5324 
Відсоток від загальної кількості годин:                13% 30% 16% 17%   1% 4% 4%     12% 2% 0% 100% 
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Додаток 4. Індивідуальне навчальне навантаження викладача 
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
КАФЕДРА  
Оснадчук Юрій Олегович, асистент (за сумісництвом) - 0,50 ставки (451 годин) 14.01.2007
Передбачено робочим 
навчальним планом РОЗРАХУНОК ГОДИН 






















































































ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Використання комп`ютерів у психолого-педагогічних 
дослідженнях Практична психологія. Соціальна педагогіка 2 30   1 6 18 6 1   +     18                       18 
Використання комп`ютерів у психолого-педагогічних 
дослідженнях Психологія 2 37 
  
  1 6 24 6 3   +     24                       24 
Математичні методи у психології Психологія 3 35 1 2 24 16 14 3     +   32 14 13                   59 
Математичні методи у психології Практична психологія. Соціальна педагогіка 3 34 
  
1 2 24 16 14 2     +   32 14 17                   63 
Педагогічна практика (випускний курс) Початкове навчання. Хореографія. 5 4                                         8     8 
Педагогічна практика (випускний курс) Українська мова і література та соціальна педагогіка 5 45                                         90     90 
Педагогічна практика (випускний курс) Історія і правознавство 5 14                                         28     28 
Всього годин по денній формі навчання:   106 28 30             126     290 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Використання комп`ютерів у психолого-педагогічних 
дослідженнях Психологія 2 53     2 2 2 2 3   +     4                       4 
Використання комп`ютерів у психолого-педагогічних 
дослідженнях Практична психологія. Соціальна педагогіка 2 62     2 2 2 2 1   +     4                       4 
Математичні методи у психології Психологія 3 46   2 4 4 4 4 1     +   16 8                     24 
Психодіагностична практика Практична психологія. Соціальна педагогіка 4 10                                         40     40 
Всього годин по заочній формі навчання:   24 12               40     76 
Всього годин за 1 семестр   130 40 30             166     366 
2 семестр 
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Математична статистика Психологія 2 37   1 2 12 10 10 1   +   12 20 10 9   2               53 
Педагогічна психологія (курсові роботи) Практична психологія. Соціальна педагогіка 3 3             1 +             9                 9 
Всього годин по денній формі навчання: 12 20 10 9 12 2               65 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Математична статистика Психологія 2 53   2 4 4 2 2 1   +   4 8 4     4               20 
Всього годин по заочній формі навчання: 4 8 4     4               20 
Всього годин за 2 семестр: 16 28 14 9 12 6               85 
Всього годин: 16 158 54 39 12 6         166     451 
  
СТАЦІОНАРНА ФОРМА НАВЧАННЯ 12 126 38 39 12 2         126     355 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 4 32 16     4         40     96 
ВСЬОГО ГОДИН 16 158 54 39 12 6         166     451 
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Додаток 5. Розподілене навантаження кафедри 
РОЗПОДІЛЕНЕ НАВАНТАЖЕННЯ СЕРЕД ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ НА 2006-2007 Н.Р. 
Передбачено робочим 
навчальним планом РОЗРАХУНОК ГОДИН 

































































ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ, 1 СЕМЕСТР 
Анатомія та еволюція нервової системи людини Психологія 1 47 2 4 12 8 10 1     12               
доцент Гарбар Олександр Васильович 2 4 12 8 10 1   + 12 32 20 11   7 15   
Вступ до спеціальності Практична психологія. Соціальна педагогіка 1 36 1 3 10 14 12 1     10               
доцент Музика Олександр Леонідович     10 14 12 1 +   10               
асистент Загурська Інна Станіславівна   1 10 14 12 1 +     14             
асистент Савиченко Ольга Михайлівна 1 2 10 14 12 1 +     28 12 9 2       
Вступ до спеціальності Психологія 1 47 2 4 10 14 12 1                     
доцент Музика Олександр Леонідович     10 14 12 1 +                   
асистент Загурська Інна Станіславівна 2 2 10 14 12 1 +     28 24 11 4       
асистент Савиченко Ольга Михайлівна   2 10 14 12 1 +     28             
Загальна психологія Психологія 1 47 2 4 46   24 4     46               
доцент Музика Олена Оксентівна     46   24 4   + 46         16 15   
асистент Портницька Наталія Федорівна 2   46   24 4   +     48 47         
Загальна психологія Практична психологія. Соціальна педагогіка 1 36 1 3 46 24 30 5     46               
доцент Музика Олена Оксентівна     46 24 30 5   + 46         13 11   
асистент Крамарчук Світлана Вікторівна   1 46 24 30 5   +   24             
асистент Нікітенко Олена Вікторівна   2 46 24 30 5   +   48             
асистент Тичина Ірина Миколаївна 1   46 24 30 5   +     30 45         
Основи анатомії та фізіології нервової системи Практична психологія. Соціальна педагогіка 1 36 1 3 40 14 10 3     40               
доцент Гарбар Олександр Васильович 1 3 40 14 10 3   + 40 42 10 27   8 11   
Практикум із загальної психології Психологія 1 47 2 4 4 56 4 3     4               
старший викладач Гніда Галина Петрівна 2 2 4 56 4 3     4 112 8 35         
асистент Крамарчук Світлана Вікторівна   2 4 56 4 3       112             
Використання комп`ютерів у психолого-педагогічних 
дослідженнях Практична психологія. Соціальна педагогіка 2 30 1 2 6 18 6 1     6               
доцент кафедри Климчук Віталій Олександрович 1   6 18 6 1 +   6   6 7 2       
Вікова психологія Практична психологія. Соціальна педагогіка 2 30 1 2 34 18 20 3     34               
доцент кафедри Климчук Віталій Олександрович     34 18 20 3   + 34         8 9   
асистент Мачушник Олена Леонідівна   1 34 18 20 3   +   18             
асистент Никончук Наталія Олександрівна 1 1 34 18 20 3   +   18 20 22         
Вікова психологія Психологія 2 37 1 2 34 18 20 3                     
доцент кафедри Климчук Віталій Олександрович     34 18 20 3   +           10 12   
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Додаток 6. Розподіл навчального навантаження по кафедрі 
РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО  НАВАНТАЖЕННЯ ПО КАФЕДРІ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НА 2006-2007 Н.Р. 
НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ  
№ 
п/п 






















тика  всього 
1 Музика Олександр Леонідович 0,51 доцент 28 6 4 38 - 20 40 36 404 
2 Заброцький Михайло Михайлович 0,53 (за сумісництвом) професор 84 8 8 100 15 139 35 38 374 




12 - - 12 - - 19 154 300 
4 Хазратова Нігора Вікторівна 0,51 (за сумісництвом) 
професор 
кафедри 12 76 50 138 - 99 - - 421 
5 Горбунова Вікторія Валеріївна 1,53 доцент 234 160 82 476 66 179 190 161 1290 
6 Музика Олена Оксентівна 1,54 доцент 394 4 4 402 90 93 113 223 1283 
7 Климчук Віталій Олександрович 1,54 доцент кафедри 226 56 122 404 102 159 272 106 1326 
8 Гніда Галина Петрівна 1,02 старший викладач 48 258 70 376 99 40 - 172 868 
9 Майстренко Тетяна Миколаївна 1,29 старший викладач 200 116 78 394 156 173 121 63 1111 
Всього по кафедрі загальної, вікової та 
педагогічної психології: 0,94   230 270 146 646 - - 27 45 849 
ПЕРЕДАНО НА КАФЕДРУ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОСНОВ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ 
34 Шаюк Алла Василівна 0,11 (за сумісництвом) асистент 6 48 8 62 - - 27 - 101 
Всього по кафедрі спортивної медицини та 
основ медичних знань: 0,11   6 48 8 62 - - 27 - 101 
ПЕРЕДАНО НА КАФЕДРУ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
35 Гарбар Олександр Васильович 0,69 (за сумісництвом) доцент 106 154 70 330 - - 89 - 549 
Всього передано на кафедру екології та 
природокористування : 0,69 0,69 106 154 70 330 - - 89 - 549 
Всього по кафедрі: 30,15 29,39 2764 5526 3174 11464 1872 1743 1880 4334 26268 
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Додаток 7. Навчальний план для спеціальності 
Міністерство освіти і науки України 
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№ 




























кількість годин протягом тижня 
ЦИКЛ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
1 Економічна теорія 5     108 3 3 56 32   24 52         56 [2,8]       
2 Етика та естетика   5   54 1,5 1 26 16   10 28         26 [1,3]       
3 Іноземна мова професійного спрямування 6 2,4   324 9 9 180     180 144 36 [1,8] 36 [2,4] 36 [1,8] 36 [2,4] 18 [0,9] 18 [1,2]     
4 Історія України 1     81 2,25 2 64 34   30 17 64 [3,2]               
5 Культурологія 7     54 1,5 1 30 20   10 24             30 [1,6]   
6 Логіка   5   54 1,5 1 26 16   10 28         26 [1,3]       
7 Охорона праці 7     54 1,5 1 24 14 10   30             24 [1,3]   
8 Політологія 7     81 2,25 2 46 24   22 35             46 [2,4]   
9 Правознавство   6   81 2,25 2 40 20   20 41           40 [2,7]     
10 Релігієзнавство   7   54 1,5 1 28 16   12 26             28 [1,5]   
11 Соціологія 5     81 2,25 2 40 20   20 41         40 [2,0]       
12 Українська мова (за професійним спрямуванням) 1     54 1,5 1 36 6   30 18 36 [1,8]               
13 Фізичне виховання   2,4,6   378 10,5 10 214 6   208 164 36 [1,8] 36 [2,4] 36 [1,8] 36 [2,4] 36 [1,8] 18 [1,2]     
14 Філософія 4     108 3 3 62 34   28 46       62 [4,1]         
 17 
Разом по циклу 1566 43,5 39 872 258 10 604 694 172 [8,6] 72 [4,8] 72 [3,6] 134 [8,9] 202 
[10,1] 76 [5,1] 128 [6,7] - [-] 
ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
15 Анатомія та еволюція нервової системи людини 1     54 1,5 1 30 12 8 10 24 30 [1,5]               
16 Антропологія 8     54 1,5 1 30 16   14 24               30 [4,3] 
17 Безпека життєдіяльності   4   54 1,5 1 28 16 6 6 26       28 [1,9]         
18 Екологія   3   54 1,5 1 28 14   14 26     28 [1,4]           
19 Зоопсихологія та порівняльна психологія   7   54 1,5 1 26 14   12 28             26 [1,4]   
20 Історія філософії  3     108 3 3 36 20   16 72     36 [1,8]           
21 Математична статистика   4   54 1,5 1 32 12 10 10 22       32 [2,1]         
22 Математичні методи у психології 5     108 3 3 54 24 16 14 54         54 [2,7]       
23 Основи біології та генетики людини   1   81 2,25 2 50 20 14 16 31 50 [2,5]               
24 Основи демографії   3   54 1,5 1 26 14   12 28     26 [1,3]           
25 Основи інформатики та обчислювальної техніки   1   108 3 3 56 6 50   52 56 [2,8]               
26 Основи менеджменту   6   81 2,25 2 40 18 8 14 41           40 [2,7]     
27 Основи підприємницької діяльності   8   81 2,25 2 34 16 8 10 47               34 [4,9] 
28 Педагогіка 2     81 2,25 2 50 20 22 8 31   50 [3,3]             
29 Психофізіологія 2     108 3 3 64 40 14 10 44   64 [4,3]             
Разом по циклу 1134 31,5 27 584 262 156 166 550 136 [6,8] 114 [7,6] 90 [4,5] 60 [4,0] 54 [2,7] 40 [2,7] 26 [1,4] 64 [9,1] 
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
30 Використання комп`ютерів у психолого-педагогічних дослідженнях   3   108 3 3 30 6 18 6 78     30 [1,5]           
31 Вікова психологія 3   6 135 3,75 3 88 40 24 24 47     88 [4,4]           
32 Вступ до спеціальності   1   54 1,5 1 36 10 14 12 18 36 [1,8]               
33 Диференційна психологія   6   81 2,25 2 40 16 12 12 41           40 [2,7]     
34 Експериментальна психологія 5     216 6 6 76 30 14 32 140         76 [3,8]       
35 Етика і психологія шлюбних стосунків   5   81 2,25 2 40 18 10 12 41         40 [2,0]       
36 Загальна психологія 2,4 1,3   540 15 15 308 160 48 100 232 100 [5,0] 100 [6,7] 54 [2,7] 54 [3,6]         
37 Здоровий спосіб життя, СНІД   2   27 0,75   16 8   8 11   16 [1,1]             
38 Інженерна психологія 6     135 3,75 3 46 18 12 16 89           46 [3,1]     
39 Історія педагогіки 2     81 2,25 2 38 22   16 43   38 [2,5]             
40 Історія психології 8     162 4,5 4 76 40   36 86             46 [2,4] 30 [4,3] 
41 Клінічна психологія 6     108 3 3 52 22 12 18 56           52 [3,5]     
42 Методика викладання психології   7   108 3 3 54 24 16 14 54             54 [2,8]   
43 Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології   7   81 2,25 2 34 14 10 10 47             34 [1,8]   
44 Організація і планування роботи психолога 6     135 3,75 3 58 22 14 22 77           58 [3,9]     
45 Основи медичних знань та валеологія   2   108 3 3 64 32 26 6 44   64 [4,3]             
46 Основи психогігієни   5   81 2,25 2 28 12 8 8 53         28 [1,4]       
47 Основи психологічної практики (практична психологія)   7   54 1,5 1 18 6 6 6 36             18 [0,9]   
48 Основи психосемантики 6     108 3 3 38 12 14 12 70           38 [2,5]     
49 Основи психотерапії   5   54 1,5 1 28 10 8 10 26         28 [1,4]       
50 Основи соціально-правового захисту особистості 1     162 4,5 4 62 22 18 22 100 62 [3,1]               
51 Патопсихологія 7     108 3 3 72 30 20 22 36             72 [3,8]   
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52 Педагогічна психологія 4   6 108 3 3 66 26 20 20 42       66 [4,4]         
53 Політична психологія   7   54 1,5 1 18 8 4 6 36             18 [0,9]   
54 Практикум із загальної психології   2,4   324 9 9 188 20 148 20 136 32 [1,6] 32 [2,1] 62 [3,1] 62 [4,1]         
55 Практикум із соціальної педагогіки   4,8   324 9 9 104   104   220     20 [1,0] 20 [1,3] 20 [1,0] 20 [1,3] 12 [0,6] 12 [1,7] 
56 Практична стилістика української мови 3     108 3 3 40 16 12 12 68     40 [2,0]           
57 Психодіагностика 5   8 135 3,75 3 58 24 20 14 77         58 [2,9]       
58 Психологічна література іноземною мовою 8     72 2 2 36 4   32 36             18 [0,9] 18 [2,6] 
59 Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціях   8   135 3,75 3 74 10 50 14 61             40 [2,1] 34 [4,9] 
60 Психологія мотивації та емоцій   6   81 2,25 2 28 12 10 6 53           28 [1,9]     
61 Психологія особистості   2   135 3,75 3 46 22 10 14 89   46 [3,1]             
62 Психологія праці   6   135 3,75 3 70 26 22 22 65           70 [4,7]     
63 Психологія самосвідомості 7     108 3 3 36 20   16 72             36 [1,9]   
64 Психологія управління   5   54 1,5 1 26 8 10 8 28         26 [1,3]       
65 Соціальна педагогіка 4     162 4,5 4 54 28 12 14 108     28 [1,4] 26 [1,7]         
66 Соціальна психологія 4 3   162 4,5 4 84 44 18 22 78     46 [2,3] 38 [2,5]         
67 Юридична психологія   8   81 2,25 2 46 18 14 14 35               46 [6,6] 













[18,3] 140 [20,0] 













[502] 29,1 [204] 
Кількість екзаменів 34                     4 4 3 5 5 5 5 3 
Кількість заліків   43                   4 6 5 6 6 6 6 4  
  
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА СЕМЕСТР ТИЖНІВ 
Ознайомлювальна практика з психології II 1 
Літня педагогічна VI 3 
Психодіагностична практика VII 4 
Психологічна практика VIII 5  
ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ СЕМЕСТР 
Захист бакалаврської роботи VIII 
Комплексний кваліфікаційний екзамен із психології VIII  
Примітки: 
1. Рада університету: 
a. щорічно затверджує перелік і програми дисциплін за вибором студентів; 
b. встановлює календарні терміни проведення практик; 
c. за поданням кафедр затверджує програми навчальних дисциплін і практик, які встановлює університет; 
d. затверджує програми і інструкції державної атестації; 
e. за поданням кафедр може змінювати кількість лекційних, практичних, лабораторних і семінарських занять в межах встановленої у навчальному плані 
загальної кількості годин аудиторних занять. 
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Додаток 8. Перелік навчальних дисциплін у семестрі 
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ПОТОЧНОГО РОКУ 
№п/п НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ЗАГАЛЬНА К-ТЬ ГОДИН К-ТЬ АУДИТОРНИХ ГОДИН 
Менеджмент організацій. 
1 Аудит 81 38 
2 Безпека життєдіяльності 54 28 
3 Бухгалтерський облік 108 46 
4 Вища математика 162 80 
5 Вступ до спеціальності 54 28 
6 Гроші і кредит 81 30 
7 Державне управління і регулювання 108 26 
8 Дослідження операцій 81 52 
9 Економетрія 81 44 
10 Економіка галузей народного господарства 81 38 
11 Економіка підприємства 135 68 
12 Економічна історія 81 46 
13 Етика ділового спілкування 81 26 
14 Етика та естетика 54 26 
15 Іноземна мова професійного спрямування 270 126 
16 Іноземна мова професійного спрямування 324 36 
17 Інформатика та комп`ютерна техніка 216 92 
18 Інформаційні системи в менеджменті 135 60 
19 Історія економічних вчень 108 46 
20 Історія менеджменту 54 18 
21 Історія України 81 54 
22 Кадрове діловодство 81 28 
23 Комп`ютерні мережі та телекомунікації 108 54 
24 Контролінг 81 34 
25 Культурологія 54 30 
26 Культурологія 108 54 
27 Логіка 54 26 
28 Логістика 81 38 
29 Макроекономіка 108 60 
30 Маркетинг 135 66 
31 Математичне програмування 54 36 
32 Міжнародні економічні відносини 108 46 
33 Мікроекономіка 108 54 
34 Операційний менеджмент 162 68 
35 Організаційна психологія 135 52 
36 Організація і нормування праці 108 76 
37 Організація підприємництва та бізнесу 108 42 
38 Організація праці менеджера 108 36 
39 Основи бізнес-планування 81 38 
40 Основи демографії 54 52 
41 Основи екології 54 56 
42 Основи економічної теорії 108 72 
43 Основи зовнішньоекономічної діяльності 108 36 
44 Основи медичних знань та валеологія 54 24 
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Додаток 9. Навчальні дисципліни поточного навчального року 
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ПОТОЧНОГО РОКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ (ЗИМОВА СЕСІЯ) 
АУДИТОРНИХ В СЕМЕСТРІ №п/п НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ВСЬОГО ГОДИН КРЕДИТІВ 
ФОРМА 
КОНТРОЛЮ ПМР всього лекцій лабор. практ. 
Спеціальність "Менеджмент організацій." 
1 Іноземна мова професійного спрямування 324 9,0   1 18     18 
2 Фізичне виховання 378 10,5   2 36 2   34 
3 Економетрія 81 2,3 екзамен 2 44 22 6 16 
4 Організація і нормування праці 108 3,0 екзамен 3 38 18   20 
5 Теорія прийняття рішень 81 2,3 екзамен 2 42 20   22 
6 Трудове право 108 3,0 екзамен 3 40 20   20 
7 Управління персоналом 108 3,0 екзамен 3 60 30   30 
8 Бухгалтерський облік 108 3,0 залік 3 46 20 4 22 
9 Державне управління і регулювання 108 3,0 залік 3 26 18   18 
10 Етика та естетика 54 1,5 залік 1 26 16   10 
11 Логіка 54 1,5 залік 1 26 16   10 
12 Основи менеджменту 270 7,5 залік 3 60 24 14 24 
13 Сучасні теорії менеджменту 81 2,3 залік 2 26 10 6 10 
Спеціальність "Практична психологія. Соціальна педагогіка" 
1 Іноземна мова 324 9,0   1 18     18 
2 Практикум із соціальної педагогіки 270 7,5   1 20   20   
3 Фізичне виховання 378 10,5   2 36 2   34 
4 Економічна теорія 108 3,0 екзамен 3 56 32   24 
5 Експериментальна психологія 162 4,5 екзамен 4 80 30 14 36 
6 Математичні методи у психології 81 2,3 екзамен 2 54 24 16 14 
7 Основи психокорекції 108 3,0 екзамен 3 40 16 14 10 
8 Психодіагностика 108 3,0 екзамен 3 58 24 20 14 
9 Етика та естетика 54 1,5 залік 1 26 16   10 
10 Логіка 54 1,5 залік 1 26 16   10 
11 Основи педагогічної майстерності 54 1,5 залік 1 24 12   12 
12 Основи профорієнтаційної роботи 81 2,3 залік 2 32 16   16 
13 Основи психогігієни 54 1,5 залік 1 28 12 8 8 
14 Основи психологічного консультування 108 3,0 залік 3 44 12 20 12 
15 Психологія управління 54 1,5 залік 1 26 8 10 8 
Спеціальність "Психологія" 
1 Іноземна мова професійного спрямування 324 9,0   1 18     18 
2 Практикум із соціальної педагогіки 324 9,0   1 20   20   
3 Фізичне виховання 378 10,5   2 36 2   34 
4 Економічна теорія 108 3,0 екзамен 3 56 32   24 
5 Експериментальна психологія 216 6,0 екзамен 6 76 30 14 32 
6 Математичні методи у психології 108 3,0 екзамен 3 54 24 16 14 
7 Психодіагностика 135 3,8 екзамен 3 58 24 20 14 
8 Соціологія 81 2,3 екзамен 2 40 20   20 
9 Етика і психологія шлюбних стосунків 81 2,3 залік 2 40 18 10 12 
10 Етика та естетика 54 1,5 залік 1 26 16   10 
11 Логіка 54 1,5 залік 1 26 16   10 
Спеціальність "Соціальна педагогіка і дошкільне виховання" 
1 Іноземна мова 324 9,0   1 18     18 
2 Практикум із соціальної педагогіки 324 9,0   1 20   20   
3 Фізичне виховання 378 10,5   2 36 2   34 
4 Економічна теорія 108 3,0 екзамен 3 56 32   24 
5 Література для дітей дошкільного віку 81 2,3 екзамен 2 48 18 8 22 
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Додаток 10. Навчальні дисципліни поточного року для кафедри 
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ПОТОЧНОГО РОКУ 
ПО КАФЕДРІ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
№п/п НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ЗАГАЛЬНА К-ТЬ ГОДИН К-ТЬ АУДИТОРНИХ ГОДИН 
Менеджмент організацій. 
1 Організаційна психологія 135 52 
2 Основи психології та педагогіки 81 52 
3 Психологія мотивації 81 28 
4 Психологія особистості 81 46 
5 Психологія праці 135 70 
6 Психологія реклами 108 48 
7 Соціальна психологія 108 56 
Практична психологія. Соціальна педагогіка 
1 Арттерапія 54 22 
2 Використання комп`ютерів у психолого-педагогічних дослідженнях 54 30 
3 Вікова психологія 108 72 
4 Вікова психологія 135 0 
5 Вступ до спеціальності 54 36 
6 Диференційна психологія 108 40 
7 Експериментальна психологія 162 80 
8 Етнопсихологія 108 54 
9 Загальна психологія 378 200 
10 Історія психології 135 54 
11 Математичні методи у психології 81 54 
12 Методика викладання психології 81 34 
13 Основи анатомії та фізіології нервової системи 108 64 
14 Основи дефектології 81 28 
15 Основи клінічної психології 54 28 
16 Основи патопсихології 108 48 
17 Основи профорієнтаційної роботи 81 32 
18 Основи психіатрії 135 46 
19 Основи психогігієни 54 28 
20 Основи психокорекції 108 40 
21 Основи психологічного консультування 108 44 
22 Основи психологічного тренінгу 135 48 
23 Основи психосемантики 108 38 
24 Основи психотерапії та психологічного консультування 162 72 
25 Педагогічна психологія 108 66 
26 Психодіагностика 0 1 
Соціальна педагогіка і дошкільне виховання 
1 Основи профорієнтаційної роботи 81 32 
2 Основи психогігієни 54 28 
Соціальна педагогіка і музика 
1 Основи патопсихології 108 36 
Соціальна педагогіка. 
1 Конфліктологія 81 32 
ВСЬОГО: 82 
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Додаток 18. Розклад екзаменів та заліків 
ДАТА 31 ГРУПА 32 ГРУПА 33 ГРУПА 34 ГРУПА 35 ГРУПА 
15.01.2007 
(понеділок) 
ОРГАНІЗАЦІЯ  І НОРМУВАННЯ  ПРАЦІ 
доцент кафедри Кільніцька Олена 
Сергіївна 
Ауд:   Час:    
СОЦІОЛОГІЯ 
доцент Яроцький Леонід Васильович 
Ауд:   Час:    
ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ  
асистент Мазяр Олег Васильович 
Ауд:   Час:    
ЕКОНОМІЧНА  ТЕОРІЯ 
доцент Обіход Світлана Вікторівна 
Ауд:   Час:    
ЕКОНОМІЧНА  ТЕОРІЯ 
доцент Обіход Світлана Вікторівна 
Ауд:   Час:    
16.01.2007 
(вівторок) 
          
19.01.2007 
(п`ятниця) 
ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
старший викладач Чугаєвська Світлана 
Володимирівна 
Ауд:   Час:    
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 
МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ  
асистент Остапчук Олена Леонідівна 
Ауд:   Час:    
ЕКОНОМІЧНА  ТЕОРІЯ 
доцент Обіход Світлана Вікторівна 
Ауд:   Час:    
ПСИХОДІАГНОСТИКА  
старший викладач Майстренко Тетяна 
Миколаївна 
Ауд:   Час:    
ПСИХОДІАГНОСТИКА  
старший викладач Майстренко Тетяна 
Миколаївна 
Ауд:   Час:    
20.01.2007 
(субота) 
          
21.01.2007 
(неділя)           
23.01.2007 
(вівторок) 
УПРАВЛІННЯ  ПЕРСОНАЛОМ 
доцент Обіход Світлана Вікторівна 
Ауд:   Час:    
ЛІТЕРАТУРА  ДЛЯ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
асистент Маєвська Людмила Михайлівна 
Ауд:   Час:    
ПСИХОДІАГНОСТИКА  
старший викладач Майстренко Тетяна 
Миколаївна 
Ауд:   Час:    
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ПСИХОЛОГІЯ 
доцент Горбунова Вікторія Валеріївна 
Ауд:   Час:    
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ПСИХОЛОГІЯ 
доцент Горбунова Вікторія Валеріївна 
Ауд:   Час:    
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Додаток 11. Розклад екзаменів та заліків 
ДАТА 31 ГРУПА 32 ГРУПА 33 ГРУПА 34 ГРУПА 35 ГРУПА 
15.01.2007 
(понеділок) 
ОРГАНІЗАЦІЯ  І НОРМУВАННЯ  ПРАЦІ 
доцент кафедри Кільніцька Олена 
Сергіївна 
Ауд:   Час:    
СОЦІОЛОГІЯ 
доцент Яроцький Леонід Васильович 
Ауд:   Час:    
ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ  
асистент Мазяр Олег Васильович 
Ауд:   Час:    
ЕКОНОМІЧНА  ТЕОРІЯ 
доцент Обіход Світлана Вікторівна 
Ауд:   Час:    
ЕКОНОМІЧНА  ТЕОРІЯ 
доцент Обіход Світлана Вікторівна 
Ауд:   Час:    
16.01.2007 
(вівторок) 
          
19.01.2007 
(п`ятниця) 
ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
старший викладач Чугаєвська Світлана 
Володимирівна 
Ауд:   Час:    
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 
МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ  
асистент Остапчук Олена Леонідівна 
Ауд:   Час:    
ЕКОНОМІЧНА  ТЕОРІЯ 
доцент Обіход Світлана Вікторівна 
Ауд:   Час:    
ПСИХОДІАГНОСТИКА  
старший викладач Майстренко Тетяна 
Миколаївна 
Ауд:   Час:    
ПСИХОДІАГНОСТИКА  
старший викладач Майстренко Тетяна 
Миколаївна 
Ауд:   Час:    
20.01.2007 
(субота) 
          
21.01.2007 
(неділя)           
23.01.2007 
(вівторок) 
УПРАВЛІННЯ  ПЕРСОНАЛОМ 
доцент Обіход Світлана Вікторівна 
Ауд:   Час:    
ЛІТЕРАТУРА  ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 
ВІКУ 
асистент Маєвська Людмила Михайлівна 
Ауд:   Час:    
ПСИХОДІАГНОСТИКА  
старший викладач Майстренко Тетяна 
Миколаївна 
Ауд:   Час:    
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ПСИХОЛОГІЯ 
доцент Горбунова Вікторія Валеріївна 
Ауд:   Час:    
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ПСИХОЛОГІЯ 
доцент Горбунова Вікторія Валеріївна 
Ауд:   Час:    
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Додаток 12. Графік заліково-екзаменаційної сесії 
РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ У ЗИМОВУ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ СЕСІЮ 2006-2007 н.р. НА 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
№п/п ГРУПА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ФОРМА КОНТРОЛЮ ВИКЛАДАЧІ 
26.12.2006 
1 11 Основи демографії залік асистент Янковська Ольга Іванівна 
2 12 Археологія залік асистент Хададова Марина Володимирівна 
3 13 Вступ до спеціальності залік асистент Савиченко Ольга Михайлівна 
4 33 Основи психологічного консультування залік доцент Горбунова Вікторія Валеріївна 
5 41 Кадрове діловодство залік асистент Багінська Ірина Володимирівна 
27.12.2006 
6 11 Вступ до спеціальності залік доцент кафедри Цибульський Василь Олександрович 
7 12 Етика соціально-педагогічної діяльності залік асистент Капелюк Володимир Володимирович 
8 14 Основи соціально-правового захисту особистості залік доцент Арішонков Володимир Юрійович 
9 15 Основи соціально-правового захисту особистості залік доцент Арішонков Володимир Юрійович 
10 21 Основи демографії залік асистент Янковська Ольга Іванівна 
11 22 Основи соціалізації особистості залік доцент кафедри Шанскова Тетяна Ігорівна 
12 23 Основи соціалізації особистості залік доцент кафедри Шанскова Тетяна Ігорівна 
13 24 Основи демографії залік асистент Махорін Геннадій Леонідович 
14 31 Сучасні теорії менеджменту залік доцент кафедри Цибульський Василь Олександрович 
15 32 Основи психогігієни залік асистент Березовська Ірина Володимирівна 
16 33 Основи психогігієни залік старший викладач Фальковська Людмила Миколаївна 
17 34 Основи психогігієни залік старший викладач Фальковська Людмила Миколаївна 
18 35 Основи психогігієни залік старший викладач Фальковська Людмила Миколаївна 
19 41 Організація і нормування праці залік доцент кафедри Кільніцька  Олена Сергіївна 
20 42 Соціально-педагогічна профілактика правопорушень залік доцент кафедри Шанскова Тетяна Ігорівна 
21 43 Соціально-педагогічна профілактика правопорушень залік доцент кафедри Шанскова Тетяна Ігорівна 
22 44 Соціально-педагогічна профілактика правопорушень залік доцент кафедри Шанскова Тетяна Ігорівна 
23 45 Соціально-педагогічна профілактика правопорушень залік доцент кафедри Шанскова Тетяна Ігорівна 
28.12.2006 
24 12 Українознавство залік доцент Натикач Петро Іванович 
25 13 Основи соціально-правового захисту особистості залік доцент Арішонков Володимир Юрійович 
26 14 Вступ до спеціальності залік асистент Загурська Інна Станіславівна 
27 15 Вступ до спеціальності залік асистент Загурська Інна Станіславівна 
28 21 Математичне програмування залік асистент Сікора Ярослава Богданівна 
29 22 Архівна та музейна справа залік асистент Хададова Марина Володимирівна 
30 23 Використання комп`ютерів у психолого-педагогічних дослідженнях залік доцент кафедри Климчук Віталій Олександрович 
31 24 Використання комп`ютерів у психолого-педагогічних дослідженнях залік доцент кафедри Климчук Віталій Олександрович 
32 31 Бухгалтерський облік залік старший викладач Патарідзе-Вишинська Марина Володимирівна 
33 32 Основи профорієнтаційної роботи залік старший викладач Сидоренко Наталія Іванівна 
34 33 Основи профорієнтаційної роботи залік асистент Шикирава Наталія Миколаївна 
35 34 Етика і психологія шлюбних стосунків залік асистент Шикирава Наталія Миколаївна 
36 35 Етика і психологія шлюбних стосунків залік асистент Шикирава Наталія Миколаївна 
37 41 Міжнародні економічні відносини залік доцент кафедри Климюк Лариса Миколаївна 
38 42 Менеджмент соціальної роботи залік старший викладач Літяга Інна Володимирівна 
39 43 Менеджмент соціальної роботи залік старший викладач Літяга Інна Володимирівна 
40 44 Менеджмент соціальної роботи залік старший викладач Літяга Інна Володимирівна 
41 45 Менеджмент соціальної роботи залік старший викладач Літяга Інна Володимирівна 
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Додаток 13. Розклад екзаменів та заліків для викладача 
Арішонков Володимир Юрійович, 
кафедра всесвітньої історії 
Шановний Володимире Юрійовичу! 
На соціально-психологічному факультеті у зимову заліково-екзаменаційну сесію планується проведення 
таких іспитів (заліків, екзаменів), де Ви є екзаменатором: 
№п/п ІСПИТ ГРУПА ФОРМА КОНТРОЛЮ ДАТА ЧАС АУДИТОРІЯ 
1 Основи соціально-правового захисту особистості 14 залік 27.12.2006     
2 Основи соціально-правового захисту особистості 15 залік 27.12.2006     
3 Основи соціально-правового захисту особистості 13 залік 28.12.2006     
4 Соціально-правовий захист дитинства 61 залік 11.01.2007     




Багінська Ірина Володимирівна, 
кафедра соціальної та практичної психології 
Шановна Ірино Володимирівно! 
На соціально-психологічному факультеті у зимову заліково-екзаменаційну сесію планується проведення 
таких іспитів (заліків, екзаменів), де Ви є екзаменатором: 
№п/п ІСПИТ ГРУПА ФОРМА КОНТРОЛЮ ДАТА ЧАС АУДИТОРІЯ 
1 Психологія управління 33 залік 03.01.2007     
2 Психологія управління 33 залік 29.01.2007     
3 Кадрове діловодство 41 залік 26.12.2006     




Березовська Ірина Володимирівна, 
кафедра соціальної та практичної психології 
Шановна Ірино Володимирівно! 
На соціально-психологічному факультеті у зимову заліково-екзаменаційну сесію планується проведення 
таких іспитів (заліків, екзаменів), де Ви є екзаменатором: 
№п/п ІСПИТ ГРУПА ФОРМА КОНТРОЛЮ ДАТА ЧАС АУДИТОРІЯ 
1 Основи психогігієни 32 залік 27.12.2006     
2 Загальна психологія 12 залік 04.01.2007     




Валінкевич Наталія Василівна, 
кафедра менеджменту та економіки 
Шановна Наталіє Василівно! 
На соціально-психологічному факультеті у зимову заліково-екзаменаційну сесію планується проведення 
таких іспитів (заліків, екзаменів), де Ви є екзаменатором: 
№п/п ІСПИТ ГРУПА ФОРМА КОНТРОЛЮ ДАТА ЧАС АУДИТОРІЯ 
1 Державне управління і регулювання 31 залік 03.01.2007     





Додаток 14. Відомість на підсумкову модульну роботу. 
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Додаток 15. Відомість заліково-екзаменаційна. 
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Додаток 16. Журнал обліку відомостей на ПМР 
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВІДОМОСТЕЙ НА ПІДСУМКОВІ МОДУЛЬНІ РОБОТИ 
№ 










1 Вища математика 11 1           
2 Вища математика 11 2           
3 Економічна історія 11 1           
4 Економічна історія 11 2           
5 Іноземна мова професійного спрямування 11 1           
6 Іноземна мова професійного спрямування 11 2           
7 Інформатика та комп`ютерна техніка 11 1           
8 Інформатика та комп`ютерна техніка 11 2           
9 Інформатика та комп`ютерна техніка 11 3           
10 Культурологія 11 1           
11 Культурологія 11 2           
12 Культурологія 11 3           
13 Макроекономіка 11 1           
14 Макроекономіка 11 2           
15 Макроекономіка 11 3           
16 Основи екології 11 1           
17 Основи медичних знань та валеологія 11 1           
18 Основи медичних знань та валеологія 11 2           
19 Основи медичних знань та валеологія 11 3           
20 Основи психології та педагогіки 11 1           
21 Основи психології та педагогіки 11 2           
22 Психологія особистості 11 1           
23 Психологія особистості 11 2           
24 Психологія особистості 11 3           
25 Фізичне виховання 11 1           
26 Фізичне виховання 11 2           
27 Вікова фізіологія і валеологія 12 1           
28 Загальна психологія 12 1           
29 Іноземна мова 12 1           
30 Іноземна мова 12 2           
31 Історія стародавнього світу 12 1           
32 Історія стародавнього світу 12 2           
33 Історія України 12 1           
34 Культурологія 12 1           
35 Культурологія 12 2           
36 Культурологія 12 3           
37 Основи екології 12 1           
38 Педагогіка 12 1           
39 Педагогіка 12 2           
40 Спеціальні історичні дисципліни 12 1           
41 Спеціальні історичні дисципліни 12 2           
42 Фізичне виховання 12 1           
43 Фізичне виховання 12 2           
44 Вікова фізіологія і валеологія 13 1           
45 Вікова фізіологія і валеологія 13 2           
46 Вікова фізіологія і валеологія 13 3           
47 Екологія 13 1           
48 Загальна психологія 13 1           
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Додаток 17. Звіт про успішність по факультету 
УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗИМОВОЇ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2006-2007 Н.Р. 




























З усіх пред 































ВСІ СТУДЕНТИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
I курс. Менеджмент організацій. 27 - 27 27 - - 26 1 13 - 12 1 1 - - 96,3% 51,9% 
I курс. Практична психологія. Соціальна педагогіка 36 - 36 36 - - 33 5 15 1 12 3 3 - - 91,7% 55,6% 
I курс. Психологія 46 - 46 46 - - 39 5 13 - 21 7 7 - - 84,8% 39,1% 
I курс. Соціальна педагогіка. Історія. 20 - 20 20 - - 20 - - 20 - - - - - 100,0% 0,0% 
Всього: 129 - 129 129 - - 118 11 41 21 45 11 11 - - 91% 40% 
II курс. Менеджмент організацій. 33 - 33 33 - - 31 9 15 1 6 2 2 - - 93,9% 72,7% 
II курс. Практична психологія. Соціальна педагогіка 30 - 30 30 - - 30 - - 30 - - - - - 100,0% 0,0% 
II курс. Психологія 38 1 37 37 - - 37 - - 37 - - - - - 100,0% 0,0% 
II курс. Соціальна педагогіка. Історія. 21 - 21 21 - - 21 - - 21 - - - - - 100,0% 0,0% 
Всього: 122 1 121 121 - - 119 9 15 89 6 2 2 - - 98% 20% 
III курс. Менеджмент організацій. 17 - 17 17 - - 15 7 7 1 - 2 2 - - 88,2% 82,4% 
III курс. Практична психологія. Соціальна педагогіка 34 - 34 34 - - 33 2 19 2 10 1 1 - - 97,1% 61,8% 
III курс. Психологія 35 - 35 35 - - 35 13 18 - 4 - - - - 100,0% 88,6% 
III курс. Соціальна педагогіка і дошкільне виховання 13 - 13 13 - - 13 - - 13 - - - - - 100,0% 0,0% 
Всього: 99 - 99 99 - - 96 22 44 16 14 3 3 - - 97% 67% 
Всього: 91 - 91 91 - - 91 43 37 1 10 - - - - 100% 88% 
V курс. Практична психологія. Соціальна педагогіка 25 - 25 25 - - 25 14 11 - - - - - - 100,0% 100,0% 
Всього: 25 - 25 25 - - 25 14 11 - - - - - - 100% 100% 
Разом по факультету 466 1 465 465 - - 449 99 148 127 75 16 16 - - 96,6% 53,1% 
 
Декан соціально-психологічного факультету О.Л.Музика 
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Додаток 18. Екран успішності 






















психотерапії Психологія управління 
34 група 
Бучинська Олена 
Леонідівна         5 (92) + (96) + (92) + (90) + (88) + (68) + (80) 
Власюк Віталія 
Лаврентіївна         5 (96) + (97) + (97) + (95) + (97) + (97) + (94) 
Гаєвська Світлана 
Борисівна         4 (87) + (95) + (61) + (92) + (87) - (55) + (88) 
Гончар Ольга 
Святославівна         5 (95) + (98) + (94) + (92) + (95) + (95) + (95) 
Грицюк Алла Юріївна         5 (93) + (96) + (94) + (92) + (76) + (85) + (92) 
Дембіцька Оксана 
Василівна         4 (88) + (92) + (84) + (91) + (83) + (62) + (90) 
Яроменко Тетяна 
Іванівна         4 (84) + (94) + (80) + (91) + (75) + (69) + (70) 
35 група 
Возна Анна 
Олександрівна         4 (82) + (93) + (82) + (80) + (73) - (40) + (65) 
Врублевська Наталія 
Леонідівна         5 (94) + (92) + (95) + (91) + (85) + (75) + (95) 
Довгаленко Галина 
Ігорівна         3 (67) + (94) + (84) + (70) + (70) - (45) + (75) 
Дятел Надія 
Леонідівна         5 (91) + (94) + (75) + (80) + (75) + (69) + (88) 
Іваніцький Юрій 
Володимирович         3 (73) + (83) + (84) + (80) нд (0) + (62) + (75) 
Ковзун Євген 
Леонідович         4 (81) + (92) + (82) + (80) + (79) - (42) + (78) 
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Додаток 19. Звіт про успішність по дисциплінах 
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2006-2007 Н.Р. 











Анатомія та еволюція 
нервової системи людини 
(екзамен) 
Психологія 1 46 3,7 74,0 48% 26% 
2 Вступ до спеціальності (залік) Практична психологія. Соціальна педагогіка 1 36 - 52,4 67% 47% 
3 Вступ до спеціальності (залік) Психологія 1 46 - 64,7 85% 50% 
4 Загальна психологія (екзамен) Практична психологія. Соціальна педагогіка 1 36 - - - - 
5 Загальна психологія (екзамен) Психологія 1 46 3,0 54,8 37% 13% 
6 Основи анатомії та фізіології нервової системи (екзамен) Практична психологія. Соціальна педагогіка 1 36 - - - - 
7 
Використання комп`ютерів у 
психолого-педагогічних 
дослідженнях (залік) 
Практична психологія. Соціальна педагогіка 2 30 - 80,7 87% 87% 
8 
Використання комп`ютерів у 
психолого-педагогічних 
дослідженнях (залік) 
Психологія 2 37 - 87,0 97% 97% 
9 Вікова психологія (екзамен) Практична психологія. Соціальна педагогіка 2 30 - - - - 
10 Вікова психологія (екзамен) Психологія 2 37 - - - - 
11 Загальна психологія (залік) Психологія 2 37 - 59,6 57% 27% 
12 Соціальна психологія (екзамен) Практична психологія. Соціальна педагогіка 2 30 - - - - 
13 Соціальна психологія (екзамен) Менеджмент організацій. 2 33 - - - - 
14 Соціальна психологія (екзамен) Психологія 2 37 - - - - 
15 Експериментальна психологія (екзамен) Практична психологія. Соціальна педагогіка 3 34 - - - - 
16 Експериментальна психологія (екзамен) Психологія 3 35 - - - - 
17 Етика і психологія шлюбних стосунків (залік) Психологія 3 35 - 90,5 100% 94% 
18 Математичні методи у психології (екзамен) Практична психологія. Соціальна педагогіка 3 34 3,7 69,1 91% 62% 
19 Математичні методи у психології (екзамен) Психологія 3 35 - - - - 
20 Основи профорієнтаційної роботи (залік) Практична психологія. Соціальна педагогіка 3 34 - 90,6 100% 100% 
21 Основи профорієнтаційної роботи (залік) Соціальна педагогіка і дошкільне виховання 3 13 - 87,0 100% 100% 
22 Основи психогігієни (залік) Практична психологія. Соціальна педагогіка 3 34 - 82,4 100% 85% 
23 Основи психогігієни (залік) Соціальна педагогіка і дошкільне виховання 3 13 - 73,7 100% 54% 
24 Основи психогігієни (залік) Психологія 3 35 - 72,9 91% 69% 
25 Основи психокорекції (екзамен) Практична психологія. Соціальна педагогіка 3 34 - - - - 
26 Основи психологічного консультування (залік) Практична психологія. Соціальна педагогіка 3 34 - 72,0 97% 47% 
27 Основи психотерапії (залік) Психологія 3 35 - 61,1 69% 23% 
28 Психодіагностика (екзамен) Практична психологія. Соціальна педагогіка 3 34 - - - - 
29 Психодіагностика (екзамен) Психологія 3 35 - - - - 
30 Психологія управління (залік) Практична психологія. Соціальна педагогіка 3 34 - 81,4 97% 85% 
31 Психологія управління (залік) Психологія 3 35 - 82,6 100% 80% 
32 Методика викладання психології (залік) Практична психологія. Соціальна педагогіка 4 60 - 78,1 98% 72% 
33 Основи дефектології (залік) Практична психологія. Соціальна педагогіка 4 60 - 77,8 100% 67% 
36 Психологія реклами (залік) Менеджмент організацій. 4 20 - 52,6 65% 45% 
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Додаток 20. Звіт про успішність за іспит 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА ІСПИТИ 10.01.2007 
№ 
п/п НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ГРУПА 
№ 
відомості ЕКЗАМЕНАТОР "5" "4" "3" "2" 
1 
Українська мова (за професійним 




1 13 12 Лісовський Максим Сергійович; Всього студентів: 1 
2 
Теорія та історія соціального 




5 15 12 
Купченко Марина Вікторівна (нз); 
Марчук Іван Володимирович; 
Нікітчина Леся Сергіївна; 
Ткачук Святослав Васильович; 
Всього студентів: 4 





7 7 - 
Зінкевич Олександр Григорович; 
Криветченко Олександр Валерійович (нз); 
Новицький Артем Олександрович; 
Всього студентів: 3 




2 19 10 
Бойко Олександра Володимирівна; 
Максимчук Олена Олександрівна; 
Саврай Оксана Олексіївна; 
Всього студентів: 3 
5 Соціологія 34 5721 доцент Яроцький Леонід Васильович 7 8 2 - 
6 Соціологія 35 5726 доцент Яроцький Леонід Васильович 6 10 2 - 
Декан соціально-психологічного факультету О.Л.Музика 
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Додаток 21. Рейтинг студентів курсу за семестр. 
РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ III КУРСУ 
(спеціальність "ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА") ЗА ЗИМОВУ СЕСІЮ 2006-2007 Н.Р. 
РЕЙТИНГ СТУДЕНТ ГРУПА СЕРЕДНЄ БАЛІВ СЕРЕДНЄ БАЛІВ 
1 Леон Ксенія Олегівна 33 94,3 5 
2 Гаєвська Яна Вікторівна 33 92,3 4,75 
3 Карєва Алла Ігорівна 33 90,2 4,25 
4 Волошиненко Наталія Олександрівна 33 89,9 4,25 
5 Рожнова Олена Юріївна 33 89,7 5 
6 Горбова Наталія Дмитрівна 33 89,6 4,5 
7 Шевчук Тетяна Ігорівна 33 89,2 4,5 
8 Данюк Ірина Валеріївна 33 88,8 5 
9 Грицюк Надія Олександрівна 33 88,2 4,5 
10 Шкурупінська Ліна Цезарівна 33 87,5 4,25 
11 Матвійчук Євгенія Павлівна 33 87,5 4 
12 Демба Лілія Леонідівна 33 86,3 4,25 
13 Шевель Тетяна Анатоліївна 33 85,4 4 
14 Буланова Наталія Миколаївна 33 83,2 4,25 
15 Віцінська Людмила Ігорівна 33 83,1 4 
16 Салюк Ірина Сергіївна 33 83 4 
17 Пригонюк Вячеслав Павлович 33 82,9 3,75 
18 Пухтєєва Олександра Олександрівна 33 80 3,75 
19 Липко Поліна Леонідівна 33 79,7 3,5 
20 Осібчук Юлія Василівна 33 79,4 3,75 
21 Євдоченко Наталія Вікторівна 33 78,7 3,5 
22 Норинчак Наталія Миколаївна 33 78,3 3,75 
23 Василюк Наталія Володимирівна 33 77,9 4 
24 Васильчук Катерина Анатоліївна 33 77,8 3,5 
25 Приймак Оксана Василівна 33 77,4 3,75 
26 Наконечна Валентина Миколаївна 33 76,3 3,5 
27 Дегтяренко Ірина Валеріївна 33 76,2 3,5 
28 Коритко Ольга Дмитрівна 33 75,8 3,5 
29 Древняк Альона Вікторівна 33 75,3 3,5 
30 Бойко Олександра Володимирівна 33 74,7 3,75 
31 Миколайчук Тетяна Миколаївна 33 74,6 3,5 
32 Пантелеєва Олена Леонідівна 33 73,8 3,5 
33 Саврай Оксана Олексіївна 33 70,7 3 
34 Максимчук Олена Олександрівна 33 68,3 3,25 
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Додаток 22. Рейтинг студентів курсу за весь період навчання 
ЗАГАЛЬНИЙ  РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ III КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПСИХОЛОГІЯ" 
РЕЙТИНГ СТУДЕНТ ГРУПА ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ 




1 Власюк Віталія Лаврентіївна 34 14116 95,23 5,00 
2 Гончар Ольга Святославівна 34 13854 93,48 5,00 
3 Шустова Марія Андріївна 35 13426 92,48 5,00 
4 Врублевська Наталія Леонідівна 35 13187 89,93 5,00 
5 Кімлик Ольга Анатоліївна 35 12873 89,36 4,90 
6 Рой Олена Юріївна 35 12863 89,18 4,90 
7 Фещенко Наталія Вікторівна 35 12669 87,25 4,50 
8 Олексюк Аліна Леонідівна 34 12647 91,00 4,95 
9 Рокитенець Ірина Олександрівна 35 12239 84,09 4,25 
10 Бучинська Олена Леонідівна 34 12157 85,39 4,60 
11 Грицюк Алла Юріївна 34 11886 90,39 4,80 
12 Шпортко Наталія Миколаївна 34 11882 85,82 4,55 
13 Забродська Тетяна Вікторівна 34 11857 82,39 4,20 
14 Поліщук Світлана Сергіївна 34 11831 81,52 3,95 
15 Дембіцька Оксана Василівна 34 11826 80,84 4,05 
16 Шабадей Ольга Анатоліївна 35 11740 82,16 4,10 
17 Яроменко Тетяна Іванівна 34 10700 77,07 3,70 
18 Ковзун Євген Леонідович 35 10658 81,40 4,00 
19 Савіцький Роман Анатолійович 35 10502 78,57 3,65 
20 Возна Анна Олександрівна 35 10324 76,23 3,50 
21 Мойсієнко Ярослав Вікторович 34 10137 79,77 4,10 
22 Дятел Надія Леонідівна 35 10107 82,64 4,40 
23 Щербата Олександра Костянтинівна 35 9973 78,29 4,05 
24 Довгаленко Галина Ігорівна 35 9650 74,49 3,40 
25 Гаєвська Світлана Борисівна 34 9464 74,37 3,45 
26 Субботіна Марина Андріївна 35 9205 79,20 4,05 
27 Марчук Ірина Вікторівна 35 9161 74,86 3,60 
28 Іваніцький Юрій Володимирович 35 8704 74,61 3,50 
29 Кучинська Поліна Йосипівна 35 7762 84,19 4,30 
30 Степанчук Юлія Володимирівна 34 7648 77,21 3,95 
31 Хоменко Ольга Олександрівна 34 7517 69,09 3,15 
32 Нечипорук Наталія Вікторівна 34 7513 70,91 3,25 
33 Снігур Світлана Миколаївна 35 7425 76,36 3,80 
34 Піскорська Олена Валеріївна 34 6568 69,88 3,40 
35 Уманська Ірина Віталіївна 34 4202 68,63 3,27 
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Додаток 23. Додаток до диплома (1 сторінка) 
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Додаток 24. Додаток до диплома (2 сторінка) 
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Додаток 25. Зведена відомість про контингент факультету 
КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс VI курс Всього 
Спеціальність 
Д К Ра зом Д К 
Ра 
зом Д К 
Ра 
зом Д К 
Ра 
зом Д К 
Ра 
зом Д К 
Ра 
зом Д К 
Ра 
зом 
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Психологія 15 31 46 15 23 38 9 26 35 - - - - - - 1 14 15 40 94 134 
Практична психологія. Соціальна педагогіка 15 21 36 14 16 30 10 24 34 20 40 60 4 21 25 - - - 63 122 185 
Менеджмент організацій. 10 17 27 9 24 33 2 15 17 - 20 20 - - - - - - 21 76 97 
Соціальна педагогіка і дошкільне виховання - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - - - 13 - 13 
Соціальна педагогіка і музика - - - - - - - - - 11 - 11 - - - - - - 11 - 11 
Соціальна педагогіка. Історія. 15 5 20 14 7 21 - - - - - - - - - - - - 29 12 41 
Соціальна педагогіка. - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 
Всього на денній формі навчання: 55 74 129 52 70 122 34 65 99 31 60 91 4 21 25 1 15 16 177 305 482 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Психологія 3 51 54 2 52 54 - 49 49 - - - - - - - - - 5 152 157 
Практична психологія. Соціальна педагогіка 3 41 44 2 63 65 - 77 77 - 109 109 - 128 128 - - - 5 418 423 
Соціальна педагогіка і дошкільне виховання (3 роки) - - - - - - - 10 10 - - - - - - - - - - 10 10 
Соціальна педагогіка і дошкільне виховання - - - - - - - 10 10 - - - - - - - - - - 10 10 
Соціальна педагогіка і музика - - - - - - - - - - 4 4 - - - - - - - 4 4 
Менеджмент організацій. 3 6 9 2 15 17 - - - - - - - - - - - - 5 21 26 
Соціальна педагогіка. Історія. 4 14 18 1 5 6 - - - - - - - - - - - - 5 19 24 
Соціальна педагогіка. 1 11 12 1 17 18 - - - - - - - - - - 3 3 2 31 33 
Всього на заочній формі навчання: 14 123 137 8 152 160 - 146 146 - 113 113 - 128 128 - 3 3 22 665 687 
Всього по факультету: 69 197 266 60 222 282 34 211 245 31 173 204 4 149 153 1 18 19 199 970 1169 
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Додаток 26. Список студентів-чорнобильців 
СПИСОК СТУДЕНТІВ III КУРСУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ, 
ЯКІ ПОТЕРПІЛИ ВІД АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС 



















Олевський р-н., м. 
Олевськ, вул. Пушкіна, 
28а, кв.№2 












Овруцький р-н., с. 
Бiгунь,  




Олевський р-н., с. 
Кишин,  




Овруцький р-н., м. 
Овруч, вул. Київська, 
75б,  




Ємільчинський р-н., с. 
Кулiшi,  




Коростенський р-н., м. 
Коростень, 
вул. Каштанова, 4, 
кв.№18 




Овруцький р-н., с. 
Бiгунь,  




Малинський р-н., м. 
Малин, вул. Укр. 
Повстанців, 40, кв.№21 





Волинський р-н., с. 
Броницька Гута, 
вул. Радянська, 23,  


















Коростенський р-н., м. 
Коростень, 
вул. Сосновського, 19, 
кв.№27 
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Додаток 27. Бланк для реєстрації студентських квитків. 
БЛАНК ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ СТУДЕНТСЬКИХ КВИТКІВ 
№п/п ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТА СЕРІЯ № КВИТКА ПІДПИС ПРИМІТКА 
11 група 
1. Барановська Алла Миколаївна         
2. Богун Олександр Володимирович         
3. Волинець Сергій Миколайович         
4. Воронцова Катерина Валеріївна         
5. Грищук Максим Анатолійович         
6. Жукович Ольга Миколаївна         
7. Загурська Вікторія Йосипівна         
8. Зімук Євгенія Сергіївна         
9. Калінчук Мирослава Олександрівна         
10. Козак Олександр Сергійович         
11. Кондратюк Максим Анатолійович         
12. Кравець Катерина Вікторівна         
13. Кудімова Олена Павлівна         
14. Лісовський Максим Сергійович         
15. Лозова Ольга Володимирівна         
16. Моренко Олексій Вікторович         
17. Пампуха Віта Анатоліївна         
18. Петренко Олена Валентинівна         
19. Радченко Катерина Андріївна         
20. Сергієнко Світлана Андріївна         
21. Сівченко Ольга Михайлівна         
22. Сірант Ольга Анатоліївна         
23. Степанян Анна Анатоліївна         
24. Ткачук Ірина Юріївна         
25. Ткачук Марина Феліксівна         
26. Трубицин Сергій Геннадійович         
27. Шевчук Дар'я Анатоліївна         
№п/п ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТА СЕРІЯ № КВИТКА ПІДПИС ПРИМІТКА 
12 група 
1. Бовсуновська Анна Іванівна         
2. Бондар Анна Вячеславівна         
3. Вдовиченко Ірина Петрівна         
4. Вітковська Анастасія Вікторівна         
5. Вознюк Вадим Миколайович         
6. Войтовська Ірина Володимирівна         
7. Голяк Інна Іванівна         
8. Данюк Світлана Валентинівна         
9. Дітківська Наталія Валеріївна         
10. Дудар Тетяна Олександрівна         
11. Жеревчук Олена Вікторівна         
12. Кислицька Тетяна Миколаївна         
13. Масловська Єлизавета Петрівна         
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Додаток 28. Бланк для реєстрації залікових книжок. 
БЛАНК ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЛІКОВИХ КНИЖОК 
№п/п ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТА № ЗАЛІКОВОЇ ПІДПИС ПРИМІТКА 
11 група 
1. Барановська Алла Миколаївна    
2. Богун Олександр Володимирович    
3. Волинець Сергій Миколайович    
4. Воронцова Катерина Валеріївна    
5. Грищук Максим Анатолійович    
6. Жукович Ольга Миколаївна    
7. Загурська Вікторія Йосипівна    
8. Зімук Євгенія Сергіївна    
9. Калінчук Мирослава Олександрівна    
10. Козак Олександр Сергійович    
11. Кондратюк Максим Анатолійович    
12. Кравець Катерина Вікторівна    
13. Кудімова Олена Павлівна    
14. Лісовський Максим Сергійович    
15. Лозова Ольга Володимирівна    
16. Моренко Олексій Вікторович    
17. Пампуха Віта Анатоліївна    
18. Петренко Олена Валентинівна    
19. Радченко Катерина Андріївна    
20. Сергієнко Світлана Андріївна    
21. Сівченко Ольга Михайлівна    
22. Сірант Ольга Анатоліївна    
23. Степанян Анна Анатоліївна    
24. Ткачук Ірина Юріївна    
25. Ткачук Марина Феліксівна    
26. Трубицин Сергій Геннадійович    
27. Шевчук Дар'я Анатоліївна    
№п/п ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТА № ЗАЛІКОВОЇ ПІДПИС ПРИМІТКА 
12 група 
1. Бовсуновська Анна Іванівна       
2. Бондар Анна Вячеславівна       
3. Вдовиченко Ірина Петрівна       
4. Вітковська Анастасія Вікторівна       
5. Вознюк Вадим Миколайович       
6. Войтовська Ірина Володимирівна       
7. Голяк Інна Іванівна       
8. Данюк Світлана Валентинівна       
9. Дітківська Наталія Валеріївна       
10. Дудар Тетяна Олександрівна       
11. Жеревчук Олена Вікторівна       
12. Кислицька Тетяна Миколаївна       
13. Масловська Єлизавета Петрівна       
14. Олійник Вікторія Анатоліївна       
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Додаток 29. Іменинники січня. 
ГРУПА ДАТА СТУДЕНТ 
13 1 Марчук Іван Володимирович 
13 1 Ткачук Святослав Васильович 
45 2 Бандура Людмила Михайлівна 
45 2 Башинська Олена Леонідівна 
15 3 Мельниченко Ірина Вікторівна 
45 3 Зез Неля Юріївна 
45 3 Кириченко Віктор Васильович 
45 4 Пилипчук Надія Миколаївна 
15 5 Сіденко Надія Сергіївна 
23 6 Велікдус Ольга Михайлівна 
45 8 Ткачук Світлана Леонідівна 
51 8 Дишкант Руслана Вікторівна 
32 11 Бурмака Надія Миколаївна 
41 11 Сидорович Роман Миронович 
33 12 Васильчук Катерина Анатоліївна 
14 13 Войтенко Марина Юріївна 
45 13 Христін Ірина Григорівна 
33 14 Саврай Оксана Олексіївна 
35 16 Врублевська Наталія Леонідівна 
24 18 Кунах Любов Петрівна 
33 18 Буланова Наталія Миколаївна 
12 19 Солом'яна Ірина Олександрівна 
44 19 Бардук Олена Михайлівна 
13 20 Бойко Анна Володимирівна 
14 20 Кононенко Вікторія Володимирівна 
21 20 Поповичук Яна Анатоліївна 
32 21 Щитнікова Олександра Ігорівна 
52 21 Грушко Юлія Валентинівна 
13 22 Касянчук Ольга Іванівна 
13 22 Погорєлова Наталія Володимирівна 
21 22 Ганська Алла Романівна 
13 23 Попцова Людмила Петрівна 
32 23 Гриб Аліна Петрівна 
52 23 Коронська Інна Анатоліївна 
11 24 Козак Олександр Сергійович 
15 24 Хитрик Уляна Володимирівна 
32 24 Скиба Оксана Петрівна 
35 24 Фещенко Наталія Вікторівна 
42 24 Панасюк Тетяна Вікторівна 
11 28 Барановська Алла Миколаївна 
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Додаток 30. Інформація про оплату за навчання 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЛАТУ ЗА НАВЧАННЯ 
№п/п ФОРМА НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЦІНА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ 
2002-2003 н.р. 
1 денна Практична психологія. Соціальна педагогіка 1600 грн. бакалавр 
2 заочна Практична психологія. Соціальна педагогіка 800 грн. бакалавр 
2003-2004 н.р. 
3 денна Менеджмент організацій. 2500 грн. бакалавр 
4 денна Практична психологія. Соціальна педагогіка 1600 грн. бакалавр 
5 денна Соціальна педагогіка і музика 2200 грн. бакалавр 
6 заочна Практична психологія. Соціальна педагогіка 800 грн. бакалавр 
7 заочна Соціальна педагогіка і дошкільне виховання (3 роки) 800 грн. спеціаліст 
8 заочна Соціальна педагогіка і музика 1100 грн. бакалавр 
2004-2005 н.р. 
9 денна Менеджмент організацій. 2500 грн. бакалавр 
10 денна Практична психологія. Соціальна педагогіка 2300 грн. бакалавр 
11 денна Психологія грн. спеціаліст 
12 денна Психологія 2500 грн. бакалавр 
13 денна Психологія 2500 грн. магістр 
14 денна Соціальна педагогіка і дошкільне виховання 2000 грн. бакалавр 
15 заочна Практична психологія. Соціальна педагогіка 1150 грн. бакалавр 
16 заочна Психологія 1250 грн. бакалавр 
17 заочна Соціальна педагогіка і дошкільне виховання 1000 грн. бакалавр 
18 заочна Соціальна педагогіка і дошкільне виховання (3 роки) 1000 грн. бакалавр 
19 заочна Соціальна педагогіка. грн. магістр 
2005-2006 н.р. 
20 денна Менеджмент організацій. 3300 грн. бакалавр 
21 денна Практична психологія. Соціальна педагогіка 3100 грн. бакалавр 
22 денна Психологія 3300 грн. бакалавр 
23 денна Соціальна педагогіка. 2700 грн. магістр 
24 денна Соціальна педагогіка. Історія. грн. бакалавр 
25 заочна Менеджмент організацій. 1650 грн. бакалавр 
26 заочна Практична психологія. Соціальна педагогіка 1550 грн. бакалавр 
27 заочна Психологія 1650 грн. бакалавр 
28 заочна Соціальна педагогіка. 2000 грн. бакалавр 
29 заочна Соціальна педагогіка. 1350 грн. магістр 
30 заочна Соціальна педагогіка. Історія. грн. бакалавр 
2006-2007 н.р. 
31 денна Менеджмент організацій. грн. бакалавр 
32 денна Практична психологія. Соціальна педагогіка грн. бакалавр 
33 денна Практична психологія. Соціальна педагогіка грн. спеціаліст 
34 денна Психологія грн. бакалавр 
35 денна Психологія грн. магістр 
36 денна Соціальна педагогіка. грн. магістр 
37 денна Соціальна педагогіка. Історія. грн. бакалавр 
38 заочна Менеджмент організацій. грн. бакалавр 
39 заочна Практична психологія. Соціальна педагогіка грн. спеціаліст 
40 заочна Практична психологія. Соціальна педагогіка грн. бакалавр 
41 заочна Психологія грн. бакалавр 
42 заочна Соціальна педагогіка. грн. бакалавр 
43 заочна Соціальна педагогіка. грн. магістр 
44 заочна Соціальна педагогіка. Історія. грн. бакалавр 
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Додаток 31. Показники успішності навчання по дисциплінах кафедри: 
 1 Загальна психологія (екзамен) 
2 Загальна психологія (екзамен) 
3 Загальна психологія (екзамен) 
4 Основи психології та педагогіки (залік) 
5 Практикум із загальної психології (залік) 
6 Психологія особистості (залік) 
7 Психологія особистості (залік) 
8 Психологія особистості (залік) 
9 Психофізіологія (екзамен) 
10 Загальна психологія (екзамен) 
11 Математична статистика (залік) 
12 Організаційна психологія (залік) 
13 Основи клінічної психології (екзамен) 
14 Педагогічна психологія (екзамен) 
15 Педагогічна психологія (екзамен) 
16 Практикум із загальної психології (залік) 
17 Соціальна психологія (екзамен) 
18 Соціальна психологія (екзамен) 
19 Соціальна психологія (екзамен) 
20 Вікова психологія (курсова робота) 
21 Диференційна психологія (залік) 
22 Основи психокорекції (екзамен) 
23 Основи психологічного консультування (екзамен) 
24 Основи психосемантики (екзамен) 
25 Педагогічна психологія (курсова робота) 
26 Психологічна служба в системі освіти (екзамен) 
27 Психологія мотивації та емоцій (залік) 
28 Психологія мотивації та емоцій (залік) 
29 Психологія управління (залік) 
30 Арттерапія (залік) 
31 Історія психології (екзамен) 
32 Методика викладання психології (залік) 
33 Основи психологічного консультування (залік) 














































абсолютна успішність якість знань
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